














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mu?nchener Kommentar zum Bu?rgerlichen Gesetzbuch,Band 6Sachenrecht,4
Aufl.2004,Vorbem zu?1018BGB,??1018,1019BGB (Mu?nchKomm/Falcken-
berg);Gursky,in:Westermann,Sachenrecht,7Aufl.1998,??122,123(Wester-
mann/Gursky);Joost, in:Mu?nchener Kommentar zum Bu?rgerlichen Gesetz-
buch, Band 6Sachenrecht, 4Aufl. 2004,??1090, 1091BGB (Mu?nchKomm/
Joost);Mayer, in:J von Staudingers Kommentar zum Bu?rgerlichen Gesetz-
buch,Buch 3Sachenrecht,Neubearb.2002,Vorbem zu??1018-1029BGB,??

























































Palandt/Bassenge?1018Rn 6;Soergel/Stu?rner,?1018Rn 7;Odersky, Die
 









































Mayer,?1018Rn 87,?1090Rn 23;Mu?nchKomm/Falckenberg,?1018Rn 50;
Soergel/Stu?rner,?1018Rn7;Baur/Stu?rner,?33Rn10;Herrmann,in:Kuntze/
Eickmann/Herrmann/Erber-Faller/Munzig, Kommentar zu Grundbuchord-
nung und Grundbuchverfu?gung einschließlich Wohnungseigentumsgrundbuch-
verfu?gung,5Aufl.1999,N 17)。連邦通常裁判所の判断は示されていないようであ
る。














































































































































































































































いる（法状況について、Mu?nchKomm/Falckenberg, Vorbem zu ?1018Rn 15;
Mu?nchKomm/Joost,?1090Rn3,?1091Rn3;Staudinger/Mayer,Vorbem zu?
?1018-1029Rn11-13,?1090Rn27;Soergel/Stu?rner,Vorbem zu?1018Rn8)。
その結果、ドイツでは、地方公共団体がある土地における一定の規制を確保するた
めに当該土地の所有者の同意を得て当該土地所有者に負担を課す方法として、公法
上の建設負担による手法と民法上の制限的人役権による手法とが存在していること
早法81巻１号（2005）44
になる。この両者それぞれの特徴や発展関係（例えば建設負担の手法は制限的人役
権の手法の発展型と見るべきなのか）などを考察することによっても、都市空間の
制御の多様化･豊富化という本稿の問題意識にとってさらに有益な示唆が得られる
ように思われる。
(付記）本稿は、2003年度早稲田大学特定課題研究助成費（課題番号2003A-021）
による研究成果の一部である。
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